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ABSTRAK 
Sholichah Prabawati Ridaningtyas. K7411149. EVALUASI PELAKSANAAN 
PROGRAM KELAS UNGGULAN IMERSI BERDASARKAN STANDAR ISI, 
PROSES, DAN PENILAIAN DI SMA N 1 KARANGANYAR TAHUN 2015. 
Skripsi, Surakarta :Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pembelajaran kelas unggulan 
imersi terkait dengan standar isi, proses, dan penilaian di SMA N 1 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
diperoleh melalui informan kunci, Teknik pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi data dan 
metode. Prosedur penelitian meliputi tahap pralapangan, tahap kegiatan lapangan, 
tahap analisis data, tahap penulisan laporan.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Berdasarkan standar isi, pelaksanaan 
program kelas unggulan imersi sudah berjalan cukup sesuai dengan tujuan program 
imersi. Hal ini terlihat dari guru yang sudah menggunakan kurikulum 13 dalam 
kegiatan belajar mengajar; (2) Berdasarkan standar proses, pelaksanaan program 
imersi di SMA  N 1 Karanganyar tidak sesuai dengan tujuan program imersi karena 
sebagian besar guru tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
pembelajaran; (3) Berdasarkan standar penilaian, pelaksanaan program kelas imersi 
di SMA N 1 Karanganyar sudah sesuai karena sudah melakukan rencana penilaian, 
melaksanakan penilaian, mengolah hasil penilaian dan menyusun laporan hasil 
belajar dengan baik; (4) Pelaksanaan program kelas unggulan imersi belum berjalan 
secara maksimal karena tidak didukung oleh adanya sarana prasarana/fasilitas, 
sumber dana untuk mengembangkan program pendidikan. 
 
Kata kunci: standarisi, standar proses, standar penilaian 
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ABSTRACT 
Sholichah Prabawati Ridaningtyas. K7411149. EVALUATION OF IMMERSION 
EXCELLENCE CLASS PROGRAM IMPLEMENTATION  BASED ON 
CONTENT STANDARD, PROCESS STANDARD, AND ASSESSMENT 
STANDARD AT STATE SENIOR SECONDARY SCHOOL 1 OF 
KARANGANYAR IN 2015. Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, June 2016. 
The objective of this research is to investigate the learning quality of excellent 
immersion class in terms of content, process, and assessment standards at State 
Senior Secondary School 1 of Karanganyar in Academic Year 2015/2016. 
This research used the descriptive qualitative method. Its data were obtained 
from key informants. The data were collected through in-depth interview, 
observation, and documentation and validated by using the data and method 
triangulations. The procedures of research included pre-field, field activity, data 
analysis report preparation phases.  
The results of research show that: (1) based on the content standard, the 
implementation of the excellent immersion class has been run in accordance with the 
objectives of immersion program as indicated by the use of the 2012 curriculum by 
the teachers in the teaching and learning activities; (2) Based on the process 
standard, the implementation of immersion program at State Senior Secondary 
School 1 of Karanganyar has not been in accordance with the objectives of 
immersion program as many of the teachers do not use English as the language of 
instruction; (3) Based on the assessment standard, the implementation of immersion 
program at State Senior Secondary School 1 of Karanganyar has been in accordance 
with the objectives of immersion program because the assessment planning, 
assessment implementation, assessment result processing, report preparation have 
been done well; and (4) the execution of excellent immersion class has not run 
maximally as it is not supported by the adequate infrastructures and facilities and 
fund resources for educational program development. 
 
Keywords: Standardization, content standard, process standard, assessment standard  
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MOTTO 
 
 
“Allah mengingatkan dalam Al Qur’an kepada manusia yang melampaui batas agar 
jangan berputus asa dari rahmat-Nya.Karena Allah Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang” 
(QS. Az-Zumar[39]:53 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan-
kekegagalan berikut nya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Churchill) 
 
Nasibmu dan masa depanmu adalah tanggung jawabmu sendiri bukan tanggung 
jawab orang lain.” 
(Peneliti) 
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